































































　当院は南から A 棟，B 棟，C 棟と 3 つの建物
















































である．しかし契約内容では 8 時半から 17 時ま
でほぼ一定数の人員配置となっていたことから，















































いるかを検証すべく，4 ヶ月が経過した同年 8 月
に 4 日間アンケート調査を実施した．アンケート













































































256 回）　議事次第 入院医療について（その 3）：
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Ho-
kenkyoku-Iryouka/0000033424.pdf [accessed 2017.9.6]
2，本間明日美．医療コンシェルジュの導入にあたって
"弱みを強みに変える" 逆転の発想から患者サービス
向上を目指して．済生 2009；85：51-50.
3，友清尚子．患者思いの医療サービスを追求する　コ
ンシェルジュの役割と使命 患者と医療従事者の架
け橋となる医療コンシェルジュの育成を目指して．
医療アドミニストレーター 2010；1：38-45.
4，深津　博．経営に与える最大のメリットを探る　病
院経営における医療コンシェルジュの座標と有用性
を確認する（上）．新医療 2010；37：104-109.
5，今中雄一，荒記俊一，村田勝敬，他．医師および
病院に対する外来患者の満足度と継続受診意志に
およぼす要因　一総合病院における解析．日公衛誌 
1993；40：624-635.
6，須田舞香，小黒愛里彩．患者満足を図るための理想
的な受付応対　アンケート結果から考える対処．日
医療秘書会誌 2009；6：35-37.
